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2006 Cedarville University Baseball 
Capital at Cedarville 
4/17/06 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Capital 8 (10-15) Cedarville 6 (11-21) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Hutchison, Ryan 2b ....... 5 1 0 0 0 0 0 0 1 Wilson, Paul ss ... .. ... .. 2 2 2 0 3 0 2 5 0 
St. John, Marc lf ........ 5 2 2 0 0 0 2 0 0 Woloshyn, Derek lf ....... 5 l l 2 0 0 1 0 l 
Butler, Jacob cf .... .. .. . 4 3 3 2 l 0 s l 0 Reeder, Richie 3b .......• 4 l 2 2 0 1 0 3 2 
Snider, Nick c/ss ........ 4 2 2 2 0 1 4 0 l Houchin, Matt dh ......... s 0 3 2 0 0 0 0 0 
Holmberg, Graham 3b ...... 3 0 1 l 2 l 3 2 l Chamberlin, Matthew pr •. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haas, Jimmy rf ........... s 0 0 1 0 0 1 0 2 Brown, Kevin lb .... .. ... . 3 0 0 0 0 1 7 0 0 
Stembridge, Matt dh ...... 3 0 1 1 0 0 0 0 0 Noble, Andrew lb ........ l 0 0 0 l 0 s 0 l 
Stembridge, Chris pr .... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Totten, Matt rf .... .. ... . 4 0 0 0 1 1 1 0 3 
Rutherford, Will lb ...... 3 0 0 0 1 l 7 l 3 Pummell, Alex c .......... 3 0 0 0 1 1 4 0 l 
Daggett, Andy ss ..•...... 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan pr .•... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ortman, Jeremy c .•...... 1 0 0 0 0 1 3 0 0 Hubler, Tim 2b .......... . 3 0 0 0 0 0 5 s 0 
Raines, Nathan p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Siefkes, Jordan ph ...... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Brown, T.J. p .. . ... .. ... 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Workman, Brady cf ........ 3 l 1 0 0 0 1 0 1 
Chamberlin, Josh ph ..... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Koogler, Derek p ..•...... 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Westenbarger, Phil p .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
White, Dan p ............ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals ..... .. ... .. ....... 36 8 10 7 4 4 27 6 8 Totals .... .. ... .. ... . . ... 35 6 9 6 6 6 27 17 9 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Capital ............. 320 001 002 - 8 10 I 
Cedarvi 11 e .......... 220 000 101 - 6 9 5 
-------------------------------------------
E - Snider; Reeder 2; Hubler 2; Westenbarger. DP - Capital l; Cedarville 3. LOB - Capital 8; Cedarville 9. 2B - Wilson, 
P.(7); Reeder(3); Houchin(9). 3B - Snider(2). HBP - Snider; M.Stembridge; Daggett. SF - Reeder(2). SB - Hutchison(6); M. St. 
John 2(5); Butler 2(7); Snider(2); Wilson, P.(8); Workman(ll) . 
Capital IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Raines, Nathan ...... 6.0 S 4 4 4 3 23 27 Koogler, Derek ...... 
Brown, T.J .......... 3.0 4 2 2 2 3 12 15 Westenbarger, Phil .. 
White, Dan .......... 
Win - Raines (1-1). Loss - Koogler (3-5). Save - T. Brown (1). 
HBP - by Koogler (Daggett); by Koogler CM.Stembridge); by Westenbarger (Snider). 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: 3:00 Attendance: 50 
Westenbarger faced 3 batters in the 9th . 
Game: GAME-32 
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